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Наследование играет важную роль в самых различных сферах 
человеческого общества с незапамятных времен. Но особенности 
исторического развития  на долгое время лишили граждан нашей страны 
этого права. И только с принятием Конституции Российской Федерации 
(принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) (в ред. от 
21.07.2014)1 (далее по тексту Конституция РФ) и введением в действие части 
третьей Гражданского кодекса Российской Федерации (часть третья) от 
26.11.2001 № 146-ФЗ (в ред. от 28.03.2017)2 (далее по тексту  ГК РФ) право 
наследование стало вновь доступно для нас. ГК РФ установил специальное 
правило, закрепляющее сам факт существования этого древнего социального 
института. 
Со времени восстановления в России права на частную собственность, 
а также возможности распоряжаться своей собственность по своему 
усмотрению наследование по завещанию стало одним из самых главных 
элементов гражданской правоспособности. С каждым днем все больше 
людей стараются использовать свое законное право на передачу имущества в 
наследство по завещанию. 
С каждым годом все больше людей обращаются к нотариусам за 
юридической поддержкой, а также интересуется различными вопросами, 
связанными с наследством. В таких ситуациях перед работниками 
нотариальных и судебных органов, очень часто встает задача объяснения 
гражданам их наследственных прав и обязанностей, которая предполагает 
затрагивание  не только практических, но и теоретических аспектов 
правового регулирования наследственных отношений. 
Приобретение наследства представляет собой осознанный акт 
поведения каждого в отдельности наследника, совершаемый путем принятия 
                                                             
1 Российская газета. 1993. 25 дек. 
2 Собрание законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552. 
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наследства, в результате которого наследник замещает наследодателя во всей 
совокупности имущественных прав и обязанностей, иных имущественных 
состояний, участником которых при жизни был наследодатель. Субъективное 
право наследования включает возможности принять наследство или 
отказаться от наследства. Однако, по мнению Т.Е. Абовой, М.М. 
Богуславского, А.Г. Светланова приобретение наследства в законодательстве 
Российской Федерации построено на системе принятия наследства, а не на 
системе отречения от наследства. Вместе с тем, обе системы основаны на 
добровольности приобретения наследства. 
Объектом настоящего исследования являются гражданские отношения, 
возникающие в связи с приобретением наследства и отказом от него.  
В границах определенного объекта предметом исследования являются 
правовоые нормы, касающиеся регламентации приобретения наследства и 
права на отказ от него, а также правоприменительная практика. 
Цель дипломной работы – проанализировать принятие и отказ от 
наследства по российскому законодательству. 
Следовательно, для достижения цели работы были поставлены 
следующие задачи: 
- дать правовую характеристику института принятия наследства; 
- исследовать правовые основы отказа от наследства; 
- изучить правоприменительную практику по данной теме; 
- создать методическую разработку по теме дипломной работы. 
Теоретическую основу исследования составили  труды таких ученых 
как Н.П. Асланян, М.Ю. Барщевский, А.Н. Бондарев, Э.Б. Эйдинова, М.В. 
Гордон, А.П. Сергеев, Е.А. Суханов, Ю.К. Толстой, С.П. Гришаев, Л.Ю. 
Грудцына, О.Н. Диордиева, Т.И. Зайцева, П.В. Крашенинников, Е.А. 
Кириллова, Е.В. Князева, О. Кривеншев, О. Мананников, С.Е. Никольский, 
В.А. Рыбаков, К. Ярошенко и т.д. 
Тем не менее, ввиду того, что происшедшие в нашем обществе 
кардинальные изменения социально-экономических отношений, и в первую 
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очередь, что особенно важно для наследственных отношений, утверждение 
института частной собственности, предопределили существенное обновление 
законодательства о наследовании, обозначенная проблема, конечно же, не 
исчерпана.  
Методология работы включает в себя общеправовые методы: 
исторический метод, формально-юридический метод, метод сравнительного 
исследования, анализ и синтез законодательства и практики. 
Нормативную основу исследования составили: Конституция 
Российской Федерации, Гражданский Кодекс Российской Федерации. 
Эмпирическую базу исследования составили решения судов. 
Структура работы определена предметом исследования и логикой 
изложения материала. Работа состит из введения, двух глав, анализа 
правоприменительной практики, методической разработки по теме 




1. ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНСТИТУТА ПРИНЯТИЯ 
НАСЛЕДСТВА  
 
1.1. Понятие и содержание принятия наследства 
 
Отечественное наследственное право развивалось достаточно сложно и 
на некоторых этапах весьма противоречиво. Если попытаться сделать 
сравнение с каким-нибудь природным явлением, то на ум приходит горная, 
извилистая река, которая проходит свой путь, первоначально огибая скалы, 
затем приостанавливая свое течение, чтобы упасть сверху вниз и продолжить 
свой путь уже в обширном, более предсказуемом и стабильном русле.  
Принимая во внимание правовую природу норм о наследовании, а 
именно их неоспоримо существенную роль в защите прав и законных 
интересов граждан и организаций, необходимо определить понятие 
наследования.  
Основной закон - Конституция РФ в отношении наследования 
ограничивается предельно кратким положением: право наследования 
гарантируется (ч. 4 ст. 35 Конституции Российской Федерации), что не 
позволяет, в свою очередь, создать полную картину, определяющую суть 
данного правового института. Следует отметить, нормы Конституции 
закрепляют только гарантию наследования. Его конкретизация происходит 
на уровне отраслевого законодательства, в первую очередь гражданского, в 
котором определены основания, условия и порядок наследования.  
Конституция РФ относит гражданское законодательство к 
исключительному ведению Российской Федерации. То же положение 
закреплено в ст. 3 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть 
первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в ред. от 28.03. 2017)1 (далее по тексту ГК 
РФ). Из этого следует, что законодательство о наследовании в той части, в 
                                                             
1 Собрание законодательства РФ. 05.12.1994. N 32. Ст. 3301. 
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какой оно состоит из гражданско-правовых норм, относится к 
исключительному ведению Российской Федерации. Входящие в состав 
законодательства о наследовании нормы иной отраслевой принадлежности 
могут устанавливаться не только на федеральном уровне, но и на уровне 
субъектов Российской Федерации.  
В связи с введением в действие части третьей ГК РФ, с 1 марта 2002 
года порядок наследования определяется разделом VII «Наследственное 
право».  
Современное определение «наследования» дается в ст.1110 ГК РФ: при 
наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) 
переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в 
неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил 
ГК РФ не следует иное. В указанной статье предпринята попытка отразить 
присущие наследованию наиболее характерные черты.  
Наследование представляет собой основанный на правопреемстве 
способ приобретения прав и обязанностей. При наследовании имеет место 
переход прав и обязанностей умершего лица, т.е. прав и обязанностей, 
которые принадлежали наследодателю при жизни, к другим лицам. При этом, 
следует отметить, что наследование – это, в первую очередь, совершение 
определенного ряда процессуальных и процедурных действий по 
оформлению имущественных прав и обязанностей, или отказа от них. 
Следовательно, представляется возможным сделать вывод о том, что право 
наследования, возникающее у наследников, призванных к наследованию, 
слагается из двух составляющих: возможности принять наследство и 
возможности отказаться от наследства.  
Наследование    это отношение с экономическим содержанием, по 
сути - одна из сторон собственности. Категория собственности указывает на 
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принадлежность имущества в настоящее время, категория же наследования - 
на принадлежность его в будущем, после смерти собственника.1  
Под наследственными правоотношениями (или наследованием) - 
понимается переход имущественных и некоторых личных неимущественных 
прав умершего лица (наследодателя) к иным лицам (наследникам) на 
основании и в порядке, установленном действующим гражданским 
законодательством.  
Имущественные и некоторые личные неимущественные права, 
возникающие или возникшие из юридических отношений, в которые 
поставило себя лицо, не прекращаются и с его смертью. Они переходят на 
новое лицо, и, как правило, в том же объеме и качестве, в каком они 
возникли или должны были возникнуть у умершего лица. То есть новое лицо 
занимает в юридических отношениях умершего лица такое положение, 
которое соответствует положению умершего лица, как бы заменяя его.  
Значение наследования и состоит в том, что каждому члену общества 
должна быть гарантирована возможность жить и работать с сознанием того, 
что после его смерти все приобретенное в материальных и духовных благах с 
падающими на них обременениями, перейдет согласно его воле, а если он ее 
не выразит, то согласно воле закона к близким ему людям. 
Центральным в наследственном праве является понятие наследства. 
Объяснение тому лежит на поверхности - если нет наследства, то и 
наследовать нечего. 
Под наследством следует понимать то, что после смерти наследодателя 
переходит к его наследникам в порядке наследственного правопреемства. 
Иными словами, для раскрытия содержания понятия «наследство» 
необходимо ответить на вопрос, что переходит к наследникам и как 
переходит. При определении границ самого понятия наследства отправными 
должны служить следующие положения:  
                                                             




- в состав наследства могут входить лишь те права и обязанности, 
носителем которых при жизни был сам наследодатель;1 
- в состав наследства не входят права и обязанности, неразрывно 
связанные с личностью наследодателя, в частности, право на алименты, 
право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, 
а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не 
допускается ГК РФ или другими законами; 
- в силу прямого указания закона в состав наследства входят 
принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное 
имущество, в том числе имущественные права и обязанности.  
Все права и обязанности, переходящие на новое лицо, переходят, как 
правило, одновременно полностью, всей своей совокупностью и 
нераздельностью, что в юридической литературе считается общим или 
универсальным правопреемством.  
В гражданском праве, как, впрочем, и в теории права, различают два 
вида правопреемства: сингулярное и универсальное правопреемство.2 При 
сингулярном правопреемстве правопреемник заменяет место 
правообладателя в одном или нескольких правоотношениях. При 
универсальном правопреемстве, являющимся одним из основных принципов 
наследственного права3 – замена стороны происходит во всех 
правоотношениях, а потому рассматривается как продолжение юридической 
личности правообладателя. Необходимо отметить, что при правопреемстве, 
независимо от того, идет ли речь о сингулярном или универсальном 
правопреемстве, имеет место юридическая зависимость прав и обязанностей 
правопреемника от прав и обязанностей правопредшественника.  
                                                             
1 Гражданское право: В 2 т. Том II. Полутом 2: Учебник / отв. ред. проф. Е.А. 
Суханов. — 2-е изд., перераб. и доп.  М., 2012. С.32. 
2 Сергеев А.П., Толстой Ю.К. Гражданское право: Учебник. Ч. 3. М., 1998. С. 59. 
3 Настольная книга нотариуса: В 2т. Учебно-методическое пособие / под ред. 
Зайцевой Т.И., Галеева Р.Ф., Яркова В.В., 2-изд., испр. и доп. М., 2011. С. 194. 
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Наследование принято относить к случаям универсального 
правопреемства, которое характеризуется тем, что наследство переходит к 
другим лицам в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент. 
Акт принятия наследства распространяется на все наследство, которое 
причитается данному лицу, в чем бы оно ни выражалось и у кого бы ни 
находилось, причем этому акту придается обратная сила, т.е. наследство 
считается принадлежащим лицам, которое его приняли, уже с момента 
открытия наследства, т.е. с момента смерти наследодателя.  
В то же время указание на то, что наследство переходит к другим 
лицам в порядке универсального правопреемства, как и характеристику его 
признаков, не следует понимать слишком прямолинейно, т.е. в том смысле, 
что между умершим и лицами, к которым его имущественные права и 
обязанности переходят, никогда никого нет. Это далеко не так. Достаточно 
напомнить об очередности призвания наследников по закону к 
наследованию, приращении наследственных долей, отказе наследника от 
наследства в пользу другого наследника, наследственной трансмиссии и 
многом другом, чтобы убедиться в том, что зачастую переход имущества 
умершего к другим лицам зависит от обстоятельств, ему неподвластных, хотя 
и в этих случаях принцип перехода прав и обязанностей умершего к другим 
лицам в порядке универсального правопреемства продолжает действовать. 
 
1.2. Способы и сроки принятия наследства 
 
Принятие наследства осуществляется двумя способами: путем 
фактического вступления во владение наследственным имуществом 
(фактическое принятие наследства) или в заявительном порядке 
(юридическое принятие наследства) - путем подачи по месту открытия 
наследства нотариусу или иному уполномоченному должностному лицу 
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заявления о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на 
наследство (п. 1 ст. 1153 ГК РФ).  
Под фактическим вступлением во владение наследственным 
имуществом, подтверждающим принятие наследства (п. 2 ст. 1153 ГК РФ), 
следует понимать любые действия наследника по пользованию, 
поддержанию в надлежащем состоянии, управлению, распоряжению и т. д. 
наследственным имуществом, направленные на:  
- вступление во владение или в управление наследственным 
имуществом;  
- принятие мер по сохранению наследственного имущества, защите 
его от посягательств или притязаний третьих лиц;  
- несение расходов за свой счет на содержание наследственного 
имущества;  
- оплату за свой счет долгов наследодателя или получение от третьих 
лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства,  
- поддержание имущества наследодателя в надлежащем состоянии;   
-     уплату налогов, страховых взносов, квартплаты, других платежей;  
- взимание квартплаты с жильцов, проживающих в наследственном 
доме по договору жилищного найма и т.п.  
Необходимо обратить внимание на то, что какого-либо 
исчерпывающего перечня таких действий привести невозможно. При этом 
следует иметь в виду, что указанные действия должны быть совершены 
строго до истечения срока, установленного для принятия наследства, никак 
не после него.1  
Доказательством фактического вступления наследника во владение 
наследственным имуществом является справка жилищно-коммунального 
органа или местной администрации о том, что наследник на момент смерти 
наследодателя проживал совместно с наследодателем или о том, что 
наследник забрал имущество наследодателя в течение шести месяцев со дня 
                                                             
1 Власов Ю.Н., Калинин В.В. Наследственное право. Курс лекций. М., 2012. С. 35. 
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открытия наследства, справка налогового органа о том, что после открытия 
наследства наследник оплачивал соответствующие налоги, справка местной 
администрации о том, что наследник пользовался наследуемым недвижимым 
имуществом, а также другие документы, свидетельствующие о фактическом 
вступлении наследника во владение имуществом наследодателя.  
Под фактическим принятием наследства понимаются действия 
наследника по пользованию, поддержанию в надлежащем состоянии, 
управлению, распоряжению именно наследственным имуществом, а не своим 
собственным. В рассматриваемом примере, являясь участником долевой 
собственности, допустимо предположить, что наследник может и не 
совершать указанных выше действий.  
При этом гражданское законодательство не предусматривает 
исчерпывающего перечня действий, направленных на фактическое принятие 
наследства. С учетом вышесказанного, представляется сделать вывод о том, 
что в рассматриваемом случае факт принятия наследства допустимо доказать 
исключительно с помощью способов, описанных выше, а именно 
представления документального подтверждения факта совершения 
наследником действий, направленных на принятие имущества наследодателя.  
Возможно принятие наследства через представителя, если в 
доверенности специально предусмотрено полномочие на принятие 
наследства. Не требуется доверенность для принятия наследства законным 
представителем. На практике самым распространенным способом принятия 
наследства является фактическое вступление наследника во владение 
наследственным имуществом. Фактическое принятие наследства 
доказывается документально (например, счета за ремонт), свидетельскими 
показаниями, в судебном порядке.  
Если нотариусу в течение шести месяцев со дня открытия наследства 
поступило заявление наследника, подпись на котором нотариально не 
засвидетельствована, оно также регистрируется в книге учета на-
следственных дел и также заводится наследственное дело с регистрацией в 
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алфавитной книге учета наследственных дел. Наследник в этом случае не 
считается пропустившим срок для принятия наследства, но свидетельство о 
праве на наследство по такому заявлению ему не может быть выдано. 
Наследнику рекомендуется оформить заявление надлежащим образом либо 
лично явиться к нотариусу. 
Принятие наследства - односторонняя сделка, направленная на 
приобретение наследственного имущества, - может быть совершено лично 
или через специально уполномоченного, а также законного представителя 
(часть 3 п. 1 ст. 1153 ГК). Принятие наследства осуществляется 
дееспособным лицом.  
Согласно ст. 21 ГК РФ способность гражданина своими действиями 
приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя 
гражданские обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность) 
возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по 
достижении восемнадцатилетнего возраста.  
Вопрос о принятии наследства несовершеннолетними, 
недееспособными и ограниченно дееспособными лицами решается с 
соблюдением ст. 37 ГК РФ и в рамках усиленной охраны их законных 
интересов (ст. 1167 ГК РФ). Так, раздел наследства по соглашению 
наследников и в судебном порядке осуществляется с предварительным 
уведомлением органа опеки и попечительства. Кроме того, следует 
применять статьи 26, 28, 29 - 39, 1153 ГК РФ и законодательство о нотариате.  
За несовершеннолетних детей в возрасте до 14 лет заявление о 
принятии наследства подается их родителями, усыновителями либо 
опекунами; за граждан, в судебном порядке признанных недееспособными, - 
их опекунами. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет действуют при 
подаче заявления о принятии наследства сами, но с согласия родителей, 
усыновителей или попечителей. Лица, ограниченные судом в дееспособности 
вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими 
средствами, подают заявления о принятии наследства с согласия 
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попечителей. Полномочия законных представителей наследников должны 
быть проверены нотариусом, о чем делается соответствующая отметка (как 
правило, на заявлении о принятии наследства). Разрешение органов опеки и 
попечительства на принятие наследства ни в каких случаях не требуется.  
В заявлении о принятии наследства может быть не указан состав 
наследственного имущества либо указано не все наследственное имущество. 
В этом случае срок для принятия наследства наследником также не считается 
пропущенным, однако для получения свидетельства о праве на наследство 
этих данных в заявлении недостаточно. Свидетельство о праве на наследство 
выдается на основании заявления, в котором наследственное имущество 
конкретизировано. Вместе с тем, если в заявлении не указана, например, 
оценка наследственного имущества, но в материалах наследственного дела 
имеются сведения о ней, принципиального значения отсутствие в заявлении 
указания об оценке не имеет.  
Недопустим со стороны нотариуса отказ в приеме заявления о 
принятии наследства по причине, что наследником не подтверждены 
родственные отношения с наследодателем, место открытия наследства, 
состав наследственного имущества и т.п. Все недостающие документы могут 
быть представлены наследником непосредственно перед выдачей 
свидетельства о праве на наследство.  
В заявлении о принятии наследства по закону должны быть 
перечислены все наследники той очереди, которая призывается к 
наследованию, а в заявлении о принятии наследства по завещанию - все 
наследники, имеющие право на обязательную долю в наследстве, с 
указанием места их проживания. Нотариус обязан известить об открытии 
наследства тех наследников, место жительства которых ему известно. При 
этом истечение установленного законом срока для принятия наследства не 
освобождает нотариуса от обязанности известить наследников об 
открывшемся наследстве с учетом того, что они могут доказать факт 
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своевременного принятия ими наследства либо восстановить пропущенный 
срок для принятия наследства.  
Умышленное сокрытие кем-либо из наследников факта существования 
остальных наследников или кого-либо из них может повлечь признание 
выданного свидетельства о праве на наследство недействительным, однако 
ответственность в этом случае возлагается не на нотариуса, а на самого 
наследника, не сообщившего о наличии других имеющихся наследников. 
Более того, подобные действия наследника могут послужить основанием для 
признания этого наследника недостойным (ст. 1117 ГК РФ).  
Несколько наследников, основания наследования у которых 
одинаковы, могут представить нотариусу одно подписанное всеми ими 
заявление о принятии наследства (например, наследники по закону, а также 
наследники по завещанию, если им завещано одно и то же имущество). 
Наследники по завещанию, которым завещано разное имущество, подают 
отдельные заявления о принятии наследства. Отдельные заявления о выдаче 
свидетельства о праве на наследство подают также наследник по завещанию 
и наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве.  
По общему правилу наследство может быть принято:  
а) в течение шести месяцев со дня открытия наследства (часть 
первая п. 1 ст. 1154 ГК);  
б) в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу 
решения суда об объявлении гражданина умершим (часть вторая п. 1 ст. 1154 
ГК РФ);  
в) в течение шести месяцев со дня возникновения права 
наследования вследствие отказа наследника от наследства или отстранения 
наследника по основаниям, установленным ст. 1117 ГК (п. 2 ст. 1154 ГК РФ);  
г) не ранее чем через шесть и не позднее чем через девять месяцев 
со дня открытия наследства или вступления в законную силу решения суда 
об объявлении гражданина умершим при возникновении права наследования 
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только вследствие непринятия наследства другим наследником (п. 3 ст. 1154 
ГК РФ).  
Специальный срок установлен для истребования сумм, 
предоставленных умершему в качестве средств к существованию, в том 
числе сумм заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, 
стипендий, пособий по социальному страхованию, возмещения вреда, 
причиненного жизни или здоровью, алиментов, подлежащих выплате 
наследодателю, но не полученных им при жизни по какой-либо причине, - 
четыре месяца со дня открытия наследства. Эти требования имеют 
специальный субъектный состав - проживавшие совместно с умершим члены 
его семьи, а также его нетрудоспособные иждивенцы, независимо от того, 
проживали они совместно с умершим или не проживали.  
Срок носит пресекательный характер. При отсутствии управомоченных 
лиц или при непредъявлении ими в установленный срок требований о 
выплате указанных сумм последние включаются в состав наследства и 
наследуются на общих основаниях, установленных ГК РФ (ст. 1183 ГК РФ).  
К сроку, в течение которого должны быть совершены действия, 
свидетельствующие о принятии наследства, не применяются по аналогии 
правила о приостановлении течения срока (ст. 202 ГК РФ) и о перерыве 
срока (ст. 203 ГК РФ), так как это срок не защиты, а реализации права. 
Действующим законодательством установлена лишь возможность 
восстановления пропущенного срока.1 Восстановление же допускает наличие 
временного разрыва между истечением установленного законом срока и 
инициативой наследодателя реализовать право на наследование.  
Следуя цели создания наибольших гарантий защиты прав и интересов 
наследников, положения действующего гражданского законодательства 
предусмотрели возможность принятия наследства по истечении 
установленного срока. Вступление в права наследования возможно:  
                                                             






1) в судебном порядке – по заявлению наследника при наличии 
уважительных причин пропуска и при условии обращения в суд в течение 
шести месяцев после отпадения причин пропуска этого срока (п. 1 ст. 1155 
ГК РФ);  
2) без обращения в суд – при условии согласия в письменной форме 
на это всех остальных наследников, принявших наследство (п. 2 ст. 1155 ГК 
РФ). Выданные ранее свидетельства о праве на наследство признаются судом 
недействительными или аннулируются нотариусом.  
Суд может восстановить срок и признать его принявшим наследство, 
если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или 
пропустил этот срок по другим уважительным причинам, и при условии, что 
этот наследник обратился в суд в течение шести месяцев после того, как 
отпали причины пропуска срока для принятия наследства.  
Признав наследника принявшим наследство, суд должен определить 
доли всех наследников в наследственном имуществе и при необходимости 
принять меры по защите прав нового наследника на получение 
причитающейся ему доли наследства. Ранее выданные свидетельства о праве 
на наследство признаются судом недействительными.  
Указанное выше согласие наследников на принятие наследства 
наследником, пропустившим установленный срок, является основанием для 
аннулирования нотариусом выданного ранее свидетельства о праве на 
наследство и для выдачи нового свидетельства. 1 
Если на основании ранее выданного свидетельства о праве на 
наследство была произведена государственная регистрация прав на 
недвижимое имущество, входящее в состав наследства, постановление 
нотариуса об аннулировании выданного ранее свидетельства и новое 
свидетельство являются основанием для внесения соответствующих 
изменении в запись о государственной регистрации.  
                                                             











В рассмотренных случаях наследник, пропустивший срок для принятия 
наследства и призванный к наследованию, вправе требовать передачи в 
натуре лишь то из причитающегося ему имущества, ранее принятого другими 
наследниками или перешедшего к государству, которое сохранилось таковым 
на дату принятия решения о его призвании к наследованию.  
В счет иной части причитающегося ему наследства он вправе требовать 
от наследников, ранее принявших наследство, возмещения действительной 
стоимости этого имущества на момент его приобретения этими 
наследниками.1  
Кроме того, последние обязаны возвратить или возместить этому 
наследнику все доходы, которые они извлекли или должны были извлечь из 
этого имущества с того времени, когда узнали или должны были узнать о 
наличии оснований для принятия этим наследником наследства. Однако 
следует учитывать, что данные правила, а также иные положения ст. 1104, 
1105, 1107 и 1108 ГК РФ, которые в силу п. 3 ст. 1155 ГК РФ подлежат 
применению в этом случае, действуют лишь постольку, поскольку 
письменным соглашением между наследниками не предусмотрено иное.  
Положения п. 2 и 3 ст. 1155 ГК РФ не применяются, когда срок 
пропущен единственным наследником или когда все наследники пропустили 
этот срок. Также не может быть принято «взаимное согласие наследников» 
на включение их в свидетельство о праве на наследство, если один из двух 
наследников пропустил установленный законом срок для принятия 
наследства, но имеет документы, подтверждающие родственные или иные 
отношения с наследодателем, а второй - своевременно принял наследство, но 
не имеет возможности представить доказательства о наличии отношений, 
являющихся основанием для призвания его к наследованию.  
В этих случаях указанный срок может быть продлён (восстановлен) 
только судом, если он признает причины пропуска срока уважительными, а 
                                                             
1 Настольная книга нотариуса: В 4 т. Семейное и наследственное право в 
нотариальной практике.  М., 2015. С. 56. 
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нотариус разъясняет наследникам порядок обращения в суд с заявлением о 
продлении срока на принятие наследства либо об установлении факта 
принятия наследства.  
Следует также отметить, если заявление о принятии наследства 
поступило нотариусу после истечения шестимесячного срока со дня 
открытия наследства, но сдано наследником либо его представителем на 
почту своевременно, наследник считается принявшим наследство в 
установленный законом срок. В доказательство этого к наследственному 
делу следует приобщить конверт со штемпелем почтовой организации либо 
квитанцию об отправке письма (ценного или заказного). 1 
 
1.3. Порядок принятия наследства и переход прав на наследуемое 
имущество 
 
В момент открытия наследства на стороне наследников, призванных к 
наследованию, возникает право, которое обычно называют правом на 
принятие наследства или правом наследования. Раскрывая содержание 
указанного права, следует иметь в виду, что оно предоставляет наследникам, 
призванным к наследованию, альтернативную возможность принять 
наследство или отказаться от него.  
В силу прямого указания закона для приобретения наследства 
наследник должен его принять. Разумеется, это не означает возложения на 
наследника какой-то обязанности - он волен либо принять наследство, либо 
отказаться от него. Но если он желает наследство принять, то его воля на 
принятие наследства так или иначе должна быть выражена, поскольку с 
принятием наследства, как для самого наследника, так и для других лиц 
связано наступление целого ряда правовых последствий. Если же воля на 
                                                             
1 Нотариат в Российской Федерации: Учебно-методическое пособие / Под ред. 











принятие наследства никак не выражена, то это означает отказ наследника от 
наследства, что также влечет целый ряд правовых последствий.  
В то же время принятие наследства под условием не допускается. Так, 
наследник не может принять наследство под условием того, что сын 
наследодателя, лишенный наследства, женится на дочери наследника с тем, 
чтобы передать молодоженам унаследованное им имущество.  
Не допускается принятие наследства и с оговорками. Как уже 
отмечалось, наследник, призванный к наследованию по нескольким 
основаниям, может принять наследство по всем этим основаниям, либо по 
нескольким из них, либо только по одному из них. Но какой бы выбор он ни 
сделал, он не может принять лишь часть того, что он может унаследовать по 
основанию, по которому призван к наследованию. 1 
Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня 
открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, 
равно как и независимо, от момента государственной регистрации права 
наследника на это имущество, когда такое право подлежит регистрации.  
Принятие наследства осуществляется либо путем прямого 
волеизъявления, либо совершением наследником так называемых 
конклюдентных действий, т.е. действий, из содержания которых можно 
сделать вывод о намерении наследника принять наследство.  
Пункт 1 ст. 1153 ГК РФ предусматривает принятие наследства 
наследником путем прямого волеизъявления, т.е. подачей по месту открытия 
наследства нотариусу или должностному лицу, уполномоченному на 
совершение нотариальных действий, заявления наследника о принятии 
наследства либо его заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство. 
Отметим два обстоятельства: во-первых, заявление подается по месту 
открытия наследства, хотя бы сам наследник проживал в другом месте. Во-
                                                             
1 Шилохвост О.Ю. Наследование по закону в российском гражданском праве / 
О.Ю. Шилохвост. М., 2013. С. 56. 
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вторых, заявление наследника о принятии наследства и заявление наследника 
о выдаче свидетельства о праве на наследство юридически равнозначны.1 
На стороне наследника, призванного к наследованию, возникает право 
на принятие наследства. Если наследник принимает наследство, то указанное 
право трансформируется вправо на наследство. В законе предусмотрено, что 
право на принятие наследства, которое принадлежало умершему наследнику, 
не успевшему принять наследство в установленный срок, переходит к его 
наследникам. Такой переход называется наследственной трансмиссией. 
Наследник, который умер, не успев принять наследство, называется 
трансмиттентом, а его наследник, к которому переходит право на принятие 
наследства, - трансмиссаром. Наследственная трансмиссия имеет место 
независимо от того, был ли трансмиттент наследником по закону или по 
завещанию. Право на принятие наследства переходит к наследникам 
трансмиттента по закону. Если же трансмиттент все свое имущество завещал, 
то оно переходит к наследникам трансмиттента по завещанию. Таким 
образом, в роли трансмиттента и трансмиссаров могут выступать как 
наследники по закону, так и наследники по завещанию. 2 
Правила о переходе права на принятие наследства в порядке 
наследственной трансмиссии не применяются в тех случаях, когда 
наследнику, который умер после открытия наследства, не успев его принять, 
в завещании наследодателя подназначен другой наследник. Переход права на 
принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии в данном случае 
не происходит, а к наследованию призывается подназначенный наследник. 
Возможны случаи, когда наследник, призванный к наследованию по 
завещанию или по закону, умирает после открытия наследства, не успев его 
принять в установленный срок. Тогда право на принятие причитавшегося ему 
                                                             
1 Гражданское право: учебник / под ред. С.С. Алексеев – 2-е изд., перераб. и доп. 
М., 2013. С. 78. 
2 Власов Ю.Н., Калинин В.В. Наследственное право. Курс лекций / Ю.Н. Власов, 




наследства умершего наследника переходит к его наследникам по закону, а 
если все наследственное имущество было завещано - к его наследникам по 
завещанию (ст. 1156 ГК РФ). Такой переход называется наследственной 
трансмиссией. Он возможен при наличии двух условий: если наследство 
открыто (наследодатель умер или был объявлен умершим) и если вслед за 
наследодателем умирает наследник, не успев в установленный законом срок 
принять наследство.  
Наследственной трансмиссией называется переход права на принятие 
наследства к наследникам того наследника, которому это право 
принадлежало и который умер, не успев его осуществить. Право принять 
наследство, принадлежащее умершему наследнику, может быть 
осуществлено его наследниками на общих основаниях.  
В соответствии со ст. 1156 ГК РФ если наследник, призванный к 
наследованию по завещанию или по закону, умер после открытия наследства, 
не успев принять его в установленный законом срок, право на принятие 
причитавшегося ему наследства переходит к его наследникам по закону, а 
если все наследственное имущество было завещано - к его наследникам по 
завещанию.  
Однако не переходит в результате наследственной трансмиссии право 
умершего наследника принять часть наследства в качестве обязательной 
доли, в порядке ст. 1149 ГК РФ, поскольку право на обязательную долю 
неразрывно связано с личностью этого наследника (ст. 1112 ГК РФ).  
В случае, когда право на принятие наследства переходит в порядке 
наследственной трансмиссии, наследственное дело заводится после первого 
наследодателя. Свидетельство о праве на наследство выдается в срок, 
исчисляемый со дня смерти первого наследодателя (с учетом возможности 
продления его на три месяца). Если у второго умершего лица имеется 
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собственное имущество, оно наследуется его наследниками на общих 
основаниях. 1 
Переход права на принятие наследства следует отличать от тех случаев, 
когда наследник, призванный к наследованию, успел принять наследство 
путем подачи заявления или фактического вступления во владение 
наследственным имуществом, но не оформил своих прав на наследство.  
В этом случае принятое по наследству имущество уже считается 
принадлежащим наследнику на праве собственности и потому входит в 
состав наследства, открывшегося после его смерти. Поэтому и срок для 
принятия этого имущества наследниками умершего будет исчисляться со дня 
его смерти. Иными словами, в данном случае происходит наследование 
имущества, а не переход права на принятие наследства. 
Таким образом, наследство явлется неотъемлемой частью жизни 
каждого человека. Основные понятия о праве наследования, а так же сроки и 
порядок его принятия определены в законодательстве Российской 
Федерации. Так же существуют определнные правила отказа от наследства, 
которые рассмотрены в следующей главе. 
 
  
                                                             
1 Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. Наследственное право. Комментарий 
законодательства и практика его применения / Т.И. Зайцева, П.В. Крашенинников. М., 
2012. С. 89. 
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2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОТКАЗА ОТ НАСЛЕДСТВА  
 
2.1. Понятие и содержание отказа от наследства 
 
Институт отказа от наследства зародился в древнем Риме. Принимая 
наследство, лицо приобретало не только права, но и становилось 
правопреемником по всем долгам умершего. При этом такое правопреемство 
носило неограниченный характер и не зависело от размера наследства, 
которое получило лицо, то есть наследник отвечал по долгам не в пределах 
полученного им наследственного имущества, а всем принадлежащим ему 
имуществом. Избежать такой неограниченной ответственности можно было, 
лишь отказавшись от наследства. 
В эпоху Римской империи было установлено, что лица, не достигшие 
25 лет, должны отвечать только в пределах полученного ими наследства. В 
праве Юстиниана позднее было установлено, что если наследник с участием 
нотариуса, оценщика и кредиторов в течение трех месяцев со дня открытия 
наследства произведет опись и оценку наследственного имущества, то его 
ответственность ограничивается размером полученного наследства.1 
В древнем Риме отказ от наследства имел место, если лицо прямо 
заявило об этом либо не приняло наследство в установленные законом сроки 
и надлежащим образом. Отказ от наследства приводил к нескольким 
правовым последствиям: 
- наследство переходило к подназначенному наследнику;  
- наследство могло перейти к наследникам той же очереди, а при 
их отсутствии – к другой; 
- наследство могло перейти к наследникам по закону;  
                                                             
1 Гришаев С.П. Наследственное право / С.П. Гришаев. М., 2012. С. 56. 
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- при отсутствии иных наследников имущество становилось 
вымороченным (лат. - bonum vacanta). 1 
Право наследования, возникающее у наследников, призванных к 
наследованию, слагается из двух возможностей: возможности принять 
наследство и возможности отказаться от наследства или, что то же самое, 
возможности отказа от наследства. Закон на первое место ставит право 
наследника отказаться от наследства. 
В силу диспозитивного начала гражданского права Российской 
Федерации, наследники вправе отказаться от принятия имущества, 
оставшегося после смерти наследодателя, в пользу других лиц, делая при 
этом отсылку к ст. 1158 ГК РФ, которая как раз и определяет круг этих лиц. 
Наследник вправе также отказаться от наследства, не определяя лиц, в пользу 
которых он отказывается от наследства. При этом наследник вправе сам 
избрать любой из двух вариантов отказа от наследства.  
В гражданском законодательстве, однако, предусмотрен случай, когда 
отказ от наследства не допускается. Такой отказ невозможен при 
наследовании выморочного имущества, которое в порядке наследования по 
закону переходит в собственность Российской Федерации. 
Отказ от наследства по своей юридической природе - это 
односторонняя сделка. Если же наследник в течение срока, установленного 
для принятия наследства, не совершил действий, свидетельствующих о 
фактическом принятии наследства, то считается, что он наследство не 
принял. Необходимо, таким образом, различать отказ от наследства и 
непринятие наследства наследником в установленный срок. 2 
Если имел место отказ от наследства, то при отсутствии оснований для 
признания отказа как односторонней сделки недействительным наследник не 
может взять свой отказ обратно, отозвать его, по крайней мере, после того, 
                                                             
1 Наследственное право и процесс. Учебник / Гущин В.В., Дмитриев Ю.А..  2-е 
изд., перераб. и доп.  М., 2013. С. 72. 
2 Михайлов Е.П. Справочник по нотариату / Е.П. Михайлов. М., 2009. С. 67. 
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как заявление об отказе от наследства подано нотариусу или 
соответствующему должностному лицу либо получено им. Напротив, если 
наследник не примет наследство в установленный срок, то при наличии 
предусмотренных законом оснований он может принять наследство и по 
истечении указанного срока. 
Наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, уста-
новленного для принятия наследства (ст. 1154 ГК РФ), равному шести 
месяцам, в том числе в случае, когда он уже принял наследство. 
Если наследник совершил действия, свидетельствующие о 
фактическом принятии наследства (п. 2 ст. 1153 ГК РФ), суд может по 
заявлению этого наследника признать его отказавшимся от наследства и по 
истечении установленного срока, если найдет причины пропуска срока 
уважительными. 
Отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взят 
обратно. Отказываясь от наследства, наследник подтверждает своё 
нежелание вступать во владение имуществом наследодателя. 
Право отказа от наследства в равной степени предоставляется для всех 
наследников, однако, для определенного круга лиц, законодательством 
установлены дополнительные правовые гарантии в защите их прав и 
законных интересов. Отказ от наследства в случае, когда наследником 
является несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно 
дееспособный гражданин, допускается с предварительного разрешения 
органа опеки и попечительства.1 
Согласно п. 1 ст. 1158 ГК РФ наследник вправе отказаться от 
наследства в пользу других лиц из числа наследников по завещанию или 
наследников по закону любой очереди, не лишенных наследства (п. 1 ст. 
1119 ГК РФ), в том числе в пользу тех, которые призваны к наследованию по 
праву представления или в порядке наследственной трансмиссии (ст. 1156 ГК 
РФ).  
                                                             
1 Гражданское право: учебник в 3-х т., Т.3 / под ред. А.П. Сергеева. М., 2013. С. 80. 
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При этом следует отметить, если наследник призывается к 
наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по 
закону или в по¬рядке наследственной трансмиссии и в результате открытия 
наследства и т.п.), он вправе отказаться от наследства, причитающегося ему 
по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям. 
 
2.2. Способы и порядок отказа от наследства 
 
Способы отказа от наследства предусмотрены ст. 1159 ГК РФ. Отказ от 
наследства совершается подачей по месту открытия наследства нотариусу 
или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о 
праве на наследство должностному лицу заявления наследника об отказе от 
наследства. 
В случае, когда заявление об отказе от наследства подается нотариусу 
не самим наследником, а другим лицом или пересылается по почте, подпись 
наследника на таком заявлении должна быть засвидетельствована в порядке, 
установленном законом для свидетельствования подлинности подписи 
наследника на заявлении о принятии наследства и выдаче свидетельства о 
праве на наследство. Отказ от наследства через представителя возможен, 
если в доверенности специально предусмотрено полномочие на такой отказ.1 
Для отказа законного представителя от наследства доверенность не 
требуется. 
Отказополучатель вправе отказаться от получения завещательного 
отказа. При этом отказ в пользу другого лица, отказ с оговорками или под 
условием не допускаются. В случае, когда отказополучатель является 
одновременно наследником, его право, предусмотренное настоящей статьей, 
не зависит от его права принять наследство или отказаться от него. 
                                                             
1 Гражданское право: учебник / под ред. С.С. Алексеев – 2-е изд., перераб. и доп. 
М., 2013. С. 58. 
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Если отказавшийся от наследства наследник является единственным 
наследником, наследственное имущество считается выморочным. 
Отказ от обязательной доли в наследстве может быть только безо-
говорочным. В этом случае наследственное имущество переходит к 
наследникам по завещанию.  
Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из 
числа наследников по закону или по завещанию. При этом при выборе лиц, в 
пользу которых наследник отказывается от наследства, он не связан 
очередностью призвания их к наследованию. Например:       
- наследник первой очереди при наследовании по закону может 
отказаться от причитающейся ему доли в наследстве (а если он является 
единственным наследником первой очереди - то от всего наследства) в 
пользу любого из наследников второй, третьей или последующих очередей; 
- наследник по завещанию может отказаться от наследства в пользу 
наследника по закону любой очереди (за исключением случая, когда  все 
имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам); 
- наследник может отказаться от наследства в пользу нескольких 
наследников как по закону, так и по завещанию. 
Если доли наследников, в пользу которых совершен отказ от 
наследства, не распределены между ними наследником, отказавшимся от 
наследства, доли их признаются равными. Последствия здесь такие же, как 
при невступлении наследника в течение шести месяцев во владение 
наследственным имуществом или неподаче заявления нотариусу о принятии 
наследства, т.к. отказ от наследства есть один из видов непринятия 
наследства.1 
В тех случаях, когда доля в наследстве отпавшего наследника 
прибавляется к долям других наследников того же наследодателя, причем 
                                                             
1 Гражданское право: учебник в 4-х т. Т.1. Общая часть: учебник для студентов 
вузов, обучающихся по юридич. Специальностям / oтв. ред. Е.А.Суханов.  3-е изд., 
перераб. и доп. M., 2014. С. 70. 
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выбор этих наследников осуществляет закон, следует говорить о приращении 
наследственных долей. Приращение может иметь место как при 
наследовании по закону, так и при наследовании по завещанию, причем и 
тогда, когда часть имущества будет унаследована по закону, а часть - по 
завещанию. Как отпавший наследник, так и наследники, к которым 
переходит его доля, могут быть как наследниками по закону, так и 
наследниками по завещанию. 
Приращение наследственных долей законных наследников произойдет 
не только в случае непринятия наследства наследником по закону, но и при 
лишении завещателем наследника права наследования.1 
Обязательному наследнику также предоставлено право отказаться от 
получения наследства, которое в последствии перейдет к другим 
наследникам. Однако родители, усыновители, опекуны недееспособного 
могут отказаться от обязательной доли за недееспособного только с 
предварительного разрешения органа опеки и попечительства. Отказ же за 
несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет от наследства происходит 
также с согласия родителей, усыновителей и попечителей при получении 
предварительно разрешения органа опеки. 
 
2.3. Ограничение права на отказ от наследства 
 
Предусматривая возможность реализации права на отказ от наследства, 
российское законодательство устанавливает ряд ограничений в реализации 
указанного права. Не допускается отказ в пользу какого-либо из указанных 
лиц: 
- от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество  
наследодателя завещано назначенным им наследникам; 
- от обязательной доли в наследстве (ст. 1149 ГК РФ); 
                                                             
1Гришаев С.П. Наследственное право / С.П. Гришаев. М., 2012. С. 67. 
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- если наследнику подназначен наследник (ст. 1121 ГК РФ). 
Отказ от наследства в пользу лиц, не указанных в п. 1 ст. 1156 ГК  РФ, 
а именно, наследников в силу наследственной трансмиссии, не допускается.  
Предоставляя наследнику, право отказаться от наследства в пользу 
других лиц, хотя и достаточно ограниченного круга, закон в то же время не 
допускает отказа от наследства с оговорками или под условием. Объясняется 
это тем, что при отказе от наследства с оговорками или под условием в 
отношениях по наследованию на достаточно длительный период возникло бы 
состояние правовой неопределенности, с чем гражданский оборот не может 
мириться. Между тем как отказ от наследства в пользу других лиц, так и 
поведение указанных лиц поставлены в достаточно жесткие временные 
рамки. 
Обращает на себя внимание императивное положение ГК РФ (п. 3 ст. 
1158 ГК РФ), гласящее о том, что наследник, отказавшийся от части 
наследства, считается отказавшимся от всего наследства. Частичный отказ от 
наследства, как и частичное его принятие, недопустимы. 
В силу общих начал наследственного права, крайне важно отметить, 
что не допускается отказ от наследства в пользу лиц, не являющихся 
наследниками. Так, отказ от наследства в пользу внуков или правнуков  
наследодателя может иметь место только в том случае, если они являются 
наследниками по завещанию или по закону (по праву представления). Если 
же к моменту открытия наследства жив тот из их родителей, который мог бы 
являться наследником по закону, отказаться от наследства в пользу внуков 
нельзя, так как в этом случае они наследниками по закону не являются. 
Невозможен отказ от наследства в пользу наследников, которые сами 
отказались от наследства, а также в пользу лиц, признанных недостойными 
наследниками. Не допускается отказ от наследства в пользу лиц, лишенных 
наследодателем права на наследство, если об этом прямо указано в 
завещании. Если завещателем кто-либо из наследников лишен наследства 
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путем умолчания о нем в завещании (косвенное лишение наследства), то 
отказ от наследства в его пользу другими наследниками возможен.1 
В практике довольно распространены случаи, когда наследник, 
отказавшись от наследования какого-то конкретного имущества, спустя 
определенное время претендует на другое имущество, ошибочно полагая, что 
отказа от него не оформлял. В связи с этим нотариус должен с максимальной 
доступностью разъяснить наследнику, желающему отказаться от наследства, 
требование об универсальности отказа и невозможности взять его обратно. 
Более того, было бы, очевидно, весьма целесообразно дополнять 
традиционный текст заявления об отказе от наследства формулировкой 
следующего содержания: «Мне разъяснено нотариусом, что отказываясь от 
наследства (либо части наследства), я не вправе впоследствии претендовать 
на него, в чем бы ни заключалось и где бы ни находилось наследственное 
имущество». 
Как было отмечено ранее, отказ от наследства, как и принятие 
наследства, является односторонней сделкой (действием, направленным на 
установление правоотношений) и, следовательно, подчиняется общим 
требованиям о совершении сделок. Признать её недействительной может 
только суд. И только по основаниям, предусмотренным ГК РФ. Если 
изменилось решение относительно отказа от наследства, то в суде 
необходимо доказать, что заявление подано под влиянием заблуждения, 
обмана, угрозы или что при подаче заявления наследник не отдавал отчёта 
своим действиям, поскольку только в таких случаях указанное заявление 
может быть признано недействительным. При недосказанности этих фактов 
придётся действовать согласно заявлению, поданному в нотариальную 
контору. 
Если наследник в течение шести месяцев со дня открытия наследства 
совершит безоговорочный отказ от наследства, он не вправе в дальнейшем 
                                                             
1 Сегалова  Е.А. Наследование членов семьи и ближайших родственников: история, 
практика, перспективы / Е.А. Сегалова // Государство и право. 2010. № 12. С.  55-63. 
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(пусть даже до истечения установленного законом шестимесячного срока) 
изменить содержание этого отказа и указать, в пользу кого из наследников он 
отказывается от наследства. 
По своей правовой природе отказ от наследства является 
односторонней сделкой. Отказ от наследства оформляется и подается 
нотариусу в соответствии с правилами, установленными законом для 
оформления сделок с соответствующим установлением личности и 
проверкой дееспособности обратившегося. Уведомления об отказе от 
наследства, так же как и заявления о принятии наследства, подлежат 
регистрации в книге учета наследственных дел. По ним нотариусом 
заводится наследственное дело, даже если заявлений о принятии наследства 
ни от кого из наследников еще не поступило. Отказ от наследства от имени 
граждан, признанных в судебном порядке недееспособными, подается их 
опекунами, от имени несовершеннолетних, не достигших 14 лет, - их 
родителями, усыновителями или опекунами. Граждане, ограниченные в 
дееспособности в судебном порядке (ст. 30 ГК РФ), оформляют отказ от 
наследства с согласия попечителей, а несовершеннолетние в возрасте от 14 
до 18 лет - с согласия родителей, усыновителей или попечителей. 
Кроме того, как уже отмечалось, на отказ от наследства наследников 
перечисленных категорий требуется предварительное разрешение органа 
опеки и попечительства (п. 2 ст. 37 ГК РФ). 
При оформлении отказа от наследства следует указывать родственные 
отношения между наследодателем и наследником, в пользу которого 
производится отказ, а не отношения между отказывающимся от наследства 
наследником и наследником, в пользу которого производится отказ, 
например, «в пользу жены наследодателя», а не «в пользу моей матери».1 
Наследник может отказаться от наследства лишь в пользу других лиц 
из числа наследников по  завещанию или  наследников   по   закону   любой  
                                                             
1 Резникова Е.В. Наследственное право Российской Федерации / Е.В. Резникова // 
Юридический вестник. 2008. № 4. С. 132-134. 
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очереди, не лишенных наследства. Отказ в пользу других лиц не допускается. 
При отказе в пользу конкретных лиц доля отказавшего переходит к 
ним. При отказе без указания лица, в пользу которого совершается отказ, 
часть наследства, которая причиталась бы такому отпавшему наследнику, 
переходит к наследникам по закону (или по завещанию), призванным к 
наследованию, пропорционально их наследственным долям. 
Отказ от наследства совершается путем подачи в нотариальную 
контору заявления об отказе от наследства. 
Далее рассмотрим правоприменительную практику по делам о 






АНАЛИЗ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ  
 
По данным социологических исследований, конфликты из-за 
наследства возникают у 12% россиян. Согласно судебной статистике, около 
7% всех гражданских дел в России приходится на споры о наследстве. 
В соответствии с п. 2 ст. 1153 ГК РФ признается, пока не доказано 
иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, 
свидетельствующие о фактическом принятии наследства. Какого-либо 
исчерпывающего перечня таких действий привести невозможно. 
Для примера можно привести Определение Судебной коллегии по 
гражданским делам ВС РФ от 20 октября 2013 г. № 22-В03-5.1 
Ш., А. и И. обратились в суд с иском к гражданке X. о признании 
свидетельства о браке и свидетельства о праве на наследство на имя X. 
недействительными, а также об установлении факта принятия наследства. В 
обоснование своих требований они указали следующее. 
01.08.1948 г. Ш. вступила в зарегистрированный брак с Г. От этого 
брака они имели двоих детей: дочь И. и сына А. (истцов по настоящему 
делу). В 1961 г. супруги приобрели дом в г. Беслане, где проживали всей 
семьей. В 1966 г. Ш. переехала в г. Владикавказ в связи с тем, что отношения 
между нею и мужем стали неприязненными. При этом брак расторгнут не 
был. Дети остались проживать с отцом. После смерти Г. его дети фактически 
приняли наследство. Осенью 1999 г. им стало известно, что ответчица X. в 
1978 г. зарегистрировала брак с их отцом - Г. и, получив свидетельство о 
праве на наследство, оформила дом на себя. 
X. обратилась в суд со встречным иском к А. и И. о выселении их из 
дома. 
Истцы по делу Ш. и ее дочь И. в период рассмотрения дела умерли. 
                                                             
1 Бюллетень Верховного суда Российской Федерации. 2014. № 12. 
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Решением Правобережного районного суда Республики Северная 
Осетия - Алания от 12.08.2012 г. (оставленным без изменения судебной 
коллегией по гражданским делам Верховного Суда Республики Северная 
Осетия - Алания 03.09.2012 г.) в удовлетворении иска А. отказано, встречный 
иск X. удовлетворен. 
Постановлением президиума Верховного Суда Республики Северная 
Осетия - Алания от 23.12.2012 г. решение суда и определение судебной 
коллегии оставлены без изменения. 
 В надзорной жалобе А. просил судебные постановления отменить и 
дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 
Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ 20.10.2013 г. жалобу 
удовлетворила, указав следующее. 
Согласно ст. 14 и 27 СК РФ брак признается недействительным, если 
хотя бы одно из лиц, вступающих в брак, уже состоит в другом 
зарегистрированном браке. Судом установлено, что Г. и Ш. 
зарегистрировали брак 01.08.1968 г. Не расторгнув брака с Ш., 03.01.1998 г. 
Г. зарегистрировал брак с X. 
Кроме того при наследовании по закону в первую очередь 
наследниками в равных долях являются дети и супруг. А. и И. в силу закона 
являлись наследниками имущества, оставшегося после смерти их отца. 
Доводы суда о том, что А. не подал в установленный законом срок 
заявления о принятии наследства, не могли служить основанием к отказу в 
удовлетворении его иска о признании брака недействительным. 
Согласно разъяснениям Пленума ВС РФ, содержащимся в п. 11 
Постановления от 23 апреля 1991 г. № 2 «О некоторых вопросах, 
возникающих у судов по делам о наследовании», получение свидетельства о 
праве на наследство - право, а не обязанность наследника. 
Признается, что наследник принял наследство, когда он фактически 
вступил во владение наследственным имуществом. Поскольку каких-либо 
оговорок о том, какое это должно быть имущество, вышеназванная норма 
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закона не содержит, вывод суда о том, что пользование А. некоторыми 
личными вещами наследодателя не может служить основанием для 
признания факта принятия им наследства, ошибочен. 
Суд счел, что принятые А. личные вещи отца не являлись 
наследственным имуществом, а потому нельзя говорить о его фактическом 
вступлении во владение наследственным имуществом, состоящим лишь из 
дома и надворных построек. Однако это противоречит требованиям закона, 
поскольку к наследственному имуществу относится любое принадлежавшее 
наследодателю на день открытия наследства имущество, включая вещи, 
имущественные права и обязанности. 
Так, согласно ст. 213 ГК РФ (в редакции, действовавшей на момент 
открытия наследства Г.) в собственности Г. могло находиться любое 
имущество, за исключением отдельных видов имущества, которое в 
соответствии с законом не могло принадлежать гражданам. 
В силу п. 12 упомянутого постановления Пленума ВС РФ под 
фактическим вступлением во владение наследственным имуществом, 
подтверждающим принятие наследства, следует иметь в виду любые 
действия наследника по управлению, распоряжению и пользованию этим 
имуществом, поддерживанию его в надлежащем состоянии или уплату 
налогов, страховых взносов, других платежей, взимание квартплаты с 
жильцов, проживающих в наследственном доме по договору жилищного 
найма, производство за счет наследственного имущества расходов или 
погашение долгов наследодателя и т.п.  
Сославшись на приведенные положения, суды кассационной и 
надзорной инстанций указали на то, что А. домом не пользовался, 
коммунальные услуги не оплачивал, следовательно, во владение 
наследственным имуществом фактически не вступил. Этот вывод сделан 
судами без учета того, что приведенный в постановлении Пленума перечень 
действий, совершаемых наследником по управлению, распоряжению и 
пользованию наследственным имуществом, не является исчерпывающим и 
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не исключает фактического вступления наследника во владение имуществом 
путем принятия его части. 
Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ решение 
Правобережного районного суда Республики Северная Осетия - Алания от 
12.08.2012 г., определение судебной коллегии по гражданским делам 
Верховного Суда Республики Северная Осетия - Алания и постановление 
президиума этого же суда отменила, дело направила на новое рассмотрение в 
суд первой инстанции. 
В процессе применения п. 2 ст. 1153 ГК РФ возникла проблема, 
связанная с тем, что совершенные наследником конклюдентные действия, с 
формальной стороны свидетельствующие о фактическом принятии 
наследником наследства, тем не менее не отражают воли этого наследника 
принять наследство. 
Так, например, наследник, проживающий в принадлежащем 
наследодателю жилом помещении и продолжающий там проживать после 
открытия наследства, вносит соответствующие платежи, осуществляет 
текущий ремонт помещения, но не имеет намерения становиться 
собственником жилья, так как его устраивает статус нанимателя. Зачастую 
нотариусы считают такого наследника принявшим наследство, если он в 
течение шести месяцев со дня его открытия не заявил о своем отказе от 
наследства. Такую позицию вряд ли во всех ситуациях можно признать 
правильной. В приведенном случае волеизъявление наследника не было 
направлено на принятие наследства, наследник не относился к 
наследственному имуществу как к будущему собственному имуществу и, 
скорее всего, элементарно не осознавал, что его действия порождают какие-
то юридические последствия. Оставление его доли открытой превращает 
право на принятие наследства в обязанность принять его и является 
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нарушением прав как этого лица, так и других наследников, желающих 
оформить свои наследственные права.1 
Об этом свидетельствует и судебная практика. Так, 04.03.2013 г. 
Дзержинский районный суд г. Перми рассмотрел в судебном заседании 
гражданское дело № 2-253/13 по заявлению Конникова А.Н. об установлении 
факта непринятия наследства. Конников обратился в суд, мотивировав свое 
заявление тем, что после его дочери Герасиной Я.А., умершей 02.05.2010 г., 
открылось наследство, состоящее из комнаты в трехкомнатной квартире по 
адресу: г. Пермь, пер. Парковый дом № 6 кв. № 145. Установление факта 
непринятия наследства ему было необходимо для выдачи свидетельства о 
праве на наследство его внучке Герасиной Б.А., принявшей наследство после 
смерти своей матери (дочери заявителя). Нотариус отказал ему в оформлении 
его волеизъявления по поводу нежелания принимать наследство, так как 
шесть месяцев, установленные для отказа от наследства, давно истекли. 
В суде Конников А.Н. также заявил, что наследство после своей дочери 
он не принимал и принимать не намерен. Судом установлен факт непринятия 
Конниковым А.Н. наследства, открывшегося после смерти его дочери 
Конниковой Я.А., умершей 02.05.2010 г.2 
Аналогичное дело рассмотрено Лысьвенским городским судом 
Пермского края 12 мая 2017 по делу 2-536/2017 ~ М-470/2017 по заявлению 
Басковой В.Н. и Баскова Б.Н., обратившихся в суд для установления факта 
непринятия ими наследства после смерти матери Басковой Н.И. Судом 
требования заявителей были удовлетворены.3 
Представляется, что подобная судебная практика вызвана недостаточно 
юридически продуманными действиями нотариусов. В обеих приведенных 
                                                             
1 Сегалова Е.А. Наследование членов семьи и ближайших родственников: история, 
практика, перспективы / Е.А. Сегалова // Государство и право. 2010. № 12. С.  55-63. 
2Режим доступа : http://soj.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc;base=AOUR; n= 
359023;div=ASOJ;mb=AODVts=9B2A34025C7200E4C863337204B9527B;rnd=0.4769912844
05826 (дата обращения: 02.04.2017).  
3 Режим доступа :  URL:http://soj.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc;base=AOUR; 
mb=AODVts=9B2A34025C7200E4C863337204B9527B (дата обращения: 02.04.2017). 
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ситуациях заявители до обращения в суд пытались выразить нотариусам свое 
волеизъявление, направленное на непринятие наследства, однако получили 
отказ в принятии и рассмотрении соответствующих заявлений. 
Единственным сугубо формальным поводом для отказа послужил факт 
регистрации заявителей в жилых помещениях, входящих в состав наследства.  
В случаях, когда наследник вступил в фактическое обладание 
наследственным имуществом и при этом не заявляет об обратном, принятие 
им наследства действительно презюмируется. Оставление его доли в 
наследстве открытой не просто правомерно, но необходимо. Другие 
наследники, не согласные с таким положением, вправе обратиться в суд и 
доказывать, что наследство таким наследником фактически принято не было. 
При этом на них лежит обязанность представления соответствующих 
доказательств. 
 Убедительным подтверждением указанного правила может послужить 
решение Дзержинского районного суда г. Нижний Тагил Свердловской 
области. 
Дзержинский  районный суд г.Нижний Тагил, рассмотрев 03 мая 2017 
гражданское дело 2-684/2017 ~ М-385/2017 по заявлению Сязина С.В. об 
установлении факта непринятия наследства, установил следующее. Заявитель 
обратился в суд с заявлением об установлении факта непринятия наследства, 
открывшегося после смерти его отца Сязина В.И., еще двумя сыновьями 
наследодателя - Сязиным Андреем В. и Сязиным Александром В. В судебном 
заседании было установлено, что заявитель на момент смерти отца находился 
в местах лишении свободы, наследство своевременно принять не мог, однако 
причины пропуска срока являлись уважительными, и, с учетом этого, 
решением Дзержинского  районного суда от 14.10.2016 г. ему был 
восстановлен срок для принятия наследства после смерти отца. Однако, 
когда заявитель обратился к нотариусу, ему было отказано в получении 
свидетельства о праве на наследство ввиду того, что у наследодателя 
имеются еще два наследника - сыновья Андрей и Александр, братья 
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заявителя. К нотариусу они для оформления в правах наследования не 
обращались, однако были зарегистрированы по одному адресу с 
наследодателем, заявлений об отказе от наследства или о непринятии 
наследства они не подавали, и, пока не доказано иное, считаются 
принявшими наследство. 
В судебном заседании заинтересованные лица - сыновья наследодателя 
Сязины не возражали против удовлетворения требований заявителя, пояснив, 
что они не вступали в наследство, открывшееся после смерти отца, и не 
намерены это делать. Проанализировав материалы дела, суд установил факт 
непринятия Сязиным Андреем В. и Сязиным Александром В. наследства 
после смерти Сязина В.И., умершего 28.10.2014 г.1 
При установлении факта принятия наследства суды не всегда 
учитывают общее требование закона к установлению фактов, имеющих 
юридическое значение, содержащееся в ст. 264 ГПК РФ: суд устанавливает 
факты, от которых зависит возникновение, изменение, прекращение личных 
или имущественных прав граждан, организаций. Факты, не порождающие 
таких последствий, судами устанавливаться не должны. 
Вместе с тем подобная практика существует, и следует отметить, что 
она, к сожалению, достаточно широко распространена. Примером тому могут 
являться нижеприведенные судебные акты.  
14.01.2015 г. Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга рассмотрел 
гражданское дело по заявлению Чуковой Р.Г. об установлении факта 
принятия наследства. Решением суда заявление Чуковой Р.Г. было 
удовлетворено, судом установлен указанный факт. Обстоятельства дела 
таковы. 27.01.1971 г. умер гражданин Каменных В.А. Завещание он не 
оставлял. После его смерти открылось наследство, состоящее из 4/16 долей в 
праве общей собственности на жилой дом. Заявительница приходилась 
                                                             
1 Режим доступа : http://soj.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc;base=AOUR;  
n=303283;div=ASOJ;mb=AODV;ts=9B2A34025C7200E4C863337204B9527B;rnd=0.7963973
947335035 (дата обращения: 02.06.2017). 
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умершему родной племянницей, так как ее мать Зыкова А.А. (до вступления 
в брак - Каменных) являлась родной сестрой наследодателя. Факт 
родственных отношений в судебном заседании был подтвержден 
документами органов записи актов гражданского состояния. Судом также 
проанализированы доказательства вступления заявительницы во владение и 
пользование имуществом, входящим в состав наследства: установлено, что 
она осуществляла ремонт дома, оплачивала налоги и расходы за пользование 
электроэнергией, по водоснабжению, а также обрабатывала земельный 
участок. Данные факты подтверждены письменными доказательствами и 
свидетельскими показаниями. 
Однако факт, установленный судом, не имеет юридического значения. 
Заявительница Чукова Р.Г. является племянницей наследодателя Каменных 
В.А. В соответствии со ст. 1143 ГК РФ, если нет наследников первой 
очереди, наследниками второй очереди по закону являются полнородные и 
неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как 
со стороны отца, так и со стороны матери. Дети полнородных и 
неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы 
наследодателя) наследуют по праву представления. Согласно ст. 1146 ГК РФ 
доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или 
одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его 
соответствующим потомкам и делится между ними поровну. Для того, чтобы 
племянница могла быть призвана к наследованию по праву представления, ее 
мать должна была скончаться ранее своего брата (дяди заявительницы). 
Однако в материалах дела имеются доказательства того, что мать 
заявительницы Зыкова А.А. умерла в 1999 г., т.е. после своего брата. В таком 
случае племянница не может быть призвана к наследованию после смерти 
своего дяди.1  
                                                             
1аРежим доступа : http://soj.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc;base=AOUR;n= 
303283;div=ASOJ;mb=AODV;ts=9B2A34025C7200E4C863337204B9527B;rnd=0.796397394
7335035 (дата обращения: 02.06.2017). 
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 27.04.2016 г. тот же Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга, 
рассмотрев гражданское дело 2-2462/2015 ~ М-1422/2015 по заявлению 
Злобина В.И., установил следующее. Злобин В.И. обратился в суд для 
установления факта принятия наследства после смерти его друга Тарасюка 
Н.Г. в обоснование заявления Злобин В.И. указал, что его друг умер 
02.11.2000 г. При жизни путем составления завещательного распоряжения в 
банке оставил ему денежный вклад. Завещательное распоряжение было 
совершено 17.08.1999 г., однако при его составлении Тарасюк Н.Г. неверно 
указал отчество Злобина - «Алексеевич» вместо «Игнатьевич». Полагает, что 
наследство принял своевременно, в установленный законом срок. Судом 
установлен факт принятия наследства.1 
Вклад в Сбербанке РФ, в отношении которого вкладчиком было 
сделано распоряжение банку о выдаче вклада после смерти указанному 
вкладчиком лицу либо государству, не входил в наследственную массу и на 
него не распространялись нормы наследственного права, не выдавалось 
свидетельство о праве на наследство. Вклад выплачивался лицу, указанному 
в завещательном распоряжении (вкладополучателю, который даже не 
именовался наследником), по предъявлении свидетельства о смерти 
вкладчика независимо от времени обращения за его получением. В 
соответствии с Федеральным законом от 11 ноября 2003 г. № 145-ФЗ «О 
внесении дополнения в Федеральный закон «О введении в действие части 
третьей Гражданского кодекса Российской Федерации»2 вводный закон 
дополнен ст. 8.1, согласно которой, если до введения в действие части 
третьей ГК РФ вкладчиком в соответствии со ст. 561 ГК РСФСР было 
сделано распоряжение о выдаче вклада в случае своей смерти, находящиеся 
на данном вкладе денежные средства не входят в состав наследственного 
                                                             
1 аРежим доступа : http://soj.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc;base=AOUR;n= 
303283;div=ASOJ;mb=AODV;ts=9B2A34025C7200E4C863337204B9527B;rnd=0.796397394
7335035 (дата обращения: 02.06.2017). 
2 Собрание законодательства РФ.2001. № 49. Ст. 4553. 
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имущества и на порядок и условия их выдачи не распространяются нормы 
раздела V «Наследственное право» части третьей кодекса. 
 В сложившейся ситуации установлению подлежал только факт 
принадлежности правоустанавливающего документа (завещательного 
распоряжения). 
Таким образом, судебная практика по делам о наследстве достатчоно 
распространенная и касается, как правило, фактов принятия наследства и 




МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА  
 
Тема урока: Наследование. 
Занятие разработано для учащихся 11 классов общеобразовательной 
школы. 
Программа: Обществознание 
Раздел (тема) программы: Правовое регулирование общественных 
отношений 
Форма занятия: урок. 
Тип урока : комбинированный. 
Цели урока:  
Обучающие: дать представление учащимся о сущности 
наследственного права как института гражданского права, объяснить 
основные понятия наследственного права . 
Развивающие: продолжить формирование умения решения практико-
ориентированных учебных задач. 
Воспитательные: продолжить формирование правосознания через 
осознание практической важности знания правовых норм. 
Основные понятия: наследственное право, наследник, наследодатель, 
наследство, завещание. 
Учащийся должен знать: понятия наследодатель, наследник, 
наследство, завещание,  сроки принятия наследства, понятие выморочное 
наследство. 
Учащийся должен уметь:  отличать наследование по закону и 
наследование по завещанию, определять обязательных и недостойных 
наследников, определять очередность наследования по закону. 
План урока. 
1.Организационный момент                  3 мин. 
2.Проверка усвоения пройденного материала      6 мин. 
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3.Изложение нового материала        24 мин 
1) Понятие  наследственного права.   
2) Наследство и завещание. 
3) Наследование по закону.  
4) Обязательные и недостойные наследники 
5)Сроки принятия наследства 
3.3акрепление нового материала   8 мин. 
1)Фронтальный опрос 
2) Решение задач 
4.Подведение итогов     2 мин. 
5.Пояснение домашнего задания    2 мин. 
Ход урока. 
1. Приветствие. 
2. Проверка усвоения пройденного материала – фронтальный 
опрос: 
-Какие отношения регулирует гражданское право? Каковы его 
источники? 
-Что такое имущественные отношения? 
-Что такое неимущественные отношения? 
-Назовите формы собственности, существующие на территории РФ. 
-Дайте определение физического и юридического лица. 
3.Изложение нового материала 
1) В РФ в соответствии со ст.35 Конституции РФ каждому 
гарантируется право частной собственности и право наследования.  
Наследственное право – институт гражданского права, совокупность 
правовых норм,  регулирующих переход имущества, имущественных прав и 
обязанностей граждан (наследодателей) после их смерти к другим лицам 
(наследникам).  
Наследственное право устанавливает правила наследования по 
завещанию и по закону. 
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2) Наследство – вещи, иное имущество, в том числе имущественные 
права и обязанности, которые переходят в порядке наследования от 
умершего (наследодателя) к наследникам. В состав наследства не 
включаются права и обязанности, непосредственно связанные с личностью 
наследодателя, например на возмещение вреда причиненного жизни или 
здоровью, алименты, личные неимущественные права и другие 
нематериальные блага. 
Наследственное право устанавливает правила наследования по 
завещанию и по закону. 
Завещание – личное распоряжение гражданина на случай смерти по 
поводу принадлежащего ему имущества с назначением наследников. При 
этом закон защищает интересы необходимых (обязательных) наследников. 
Завещание – односторонняя сделка, которая обязательно должна быть 
заверена нотариусом. Если завещатель не может собственноручно подписать 
завещание, то по его просьбе оно подписывается другим гражданином в 
присутствии нотариуса.  В чрезвычайных обстоятельствах завещание можно 
составить в простой письменной форме (ст.1129 ГК РФ) и собственноручно 
подписано в присутствии двух свидетелей. 
3)Наследование по закону наступает в следующих случаях: 
1.В случае если завещание не было составлено 
2.Завещано не все имущество, а только его часть 
3.Наследник по завещанию отказался от наследства, либо был признан 
недостойным наследником 
4.Завещание признано недействительным 
5.Закон определяет круг наследников, очередность наследования и 
доли между наследниками по закону. 
Закон определяет круг наследников и доли между ними: 
Наследники 1-ой очереди: супруг или супруга, дети, в т.ч. 
усыновленные, родители или усыновители, нетрудоспособные иждивенцы, 
которые были на иждивении наследодателя более 1 года. 
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Наследники второй очереди: полнородные и неполнородные братья и 
сестры, дедушки и бабушки, племянники и племянницы - по праву 
представления: если их отец или мать умерли раньше деда или бабки, после 
которых открылось наследство. Внукам, в таком случае, причитается та часть 
наследства, которая досталась бы их умершему родителю, если бы он был 
жив к моменту открытия наследства. 
Наследники третьей очереди: дяди и тете наследодателя. 
Наследники четвертой очереди: прадедушки, прабабушки и т.д. 
4) Закон защищает интересы определенного круга лиц, называемых 
обязательными (необходимыми) наследниками. Обязательные наследники – 
это лица, которые имеют право на определенную долю в наследстве, 
несмотря на то, что по завещанию не призываются наследодателем к 
наследованию, или более того, по завещанию им отказано в наследстве. 
Независимо от завещания законом гарантируется получение 
определенной доли в наследстве в обязательном порядке: 
1) несовершеннолетним или нетрудоспособным детям наследодателя, в 
т.ч. усыновленным; 
2) нетрудоспособным родителям, в т.ч. усыновителям и супругу 
(супруге) наследодателя; 
3) другим нетрудоспособным лицам, находящимся на иждивении у 
наследодателя. 
В свою очередь, законом определены лица, которым наследство не 
может быть передано. Недостойный наследник - лицо, которое либо не имеет 
права наследовать, либо лишено этого права судом (статья 1117 ГК РФ). 
Судебный иск о признании наследника недостойным подаётся 
заинтересованным лицом (наследником по закону). 
Недостойными наследниками являются: 
1) Лица, совершившие умышленные преступления (или пытавшиеся их 
совершить) против наследодателя, наследников или осуществления воли 
наследодателя, выраженной в завещании 
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2) Родители наследодателя, лишённые родительских прав 
3) Лица, злостно уклонявшиеся от обязанностей по содержанию 
наследодателя (алиментов) 
5) Сроки принятия наследства 
По общему правилу наследство может быть принято в течение шести 
месяцев со дня открытия наследства. 
Днем открытия наследства является день смерти гражданина. Если же 
наследство открывается по причине отказа от принятия наследства другим 
наследником, то срок начинается с даты открытия наследства после отказа, 
когда оно открылось для данного наследника. 
В случае пропуска срока принятия наследства гражданин может 
обратиться в суд с заявлением о восстановлении срока, предоставив 
доказательства уважительных причин пропуска. В суд. В таком случае 
наследник должен обратится в течении 6 месяцев, после того, как причин по 
которым он не заявил о праве наследования не стало. 
Выморочное наследство. 
В случае отсутствия наследников по закону и по завещанию, отказе 
наследников от принятия наследства, либо, если никто из наследников не 
имеет права наследовать, имущество признается выморочным. К 
наследованию в таком случае призывается РФ или ее субъекты, 
муниципальные образования. 
3. Закрепление пройденного материала (фронтальный опрос) 
Дать определения: 




-Очередность наследования (круг лиц) 




Решите задачи из области наследственного права: 
1. Гражданин Носов П.Т., владевший квартирой в г. Санкт-Петербурге, 
банковским счетом, автомобилем «Мерседес», после смерти не оставил 
завещание. 
Кто из наследников имеет право на получение наследства? 
Примером, какой формы наследования является данная ситуация? 
2. Гр. Иванов И.А. отбывал наказание за квартирную кражу, после 
освобождения вернулся в родной город, проживал вместе со своим 
престарелым отцом, но помощи ему не оказывал. После смерти отца ему по 
завещанию осталась квартира в которой он проживал, но брат оспорил 
завещание, на основании того, что он содержал отца, помогал ему по 
хозяйству, оплачивал лечение, чего гр. Иванов А.И. не делал. 
Какое решение должен принять суд? На каком основании? 
3. Гр-н Сидоров В.Н. проживал с отцом, Н.К.Сидоровым, в 
трехкомнатной квартире, принадлежавшей отцу. После смерти отца, Сидоров 
остался жить в этой квартире, а через 5 месяцев обратился к нотариусу с 
заявлением о принятии наследства. Через 10 месяцев к нотариусу обратилась 
сестра гр-на Сидорова с тем же заявлением о принятии наследства. 
Подлежит ли данное заявление удовлетворению? 















Современное определение «наследования» дается в ст.1110 ГК РФ: при 
наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) 
переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в 
неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил 
ГК РФ не следует иное. В указанной статье предпринята попытка отразить 
присущие наследованию наиболее характерные черты. 
Наследование представляет собой основанный на правопреемстве 
способ приобретения прав и обязанностей. При наследовании имеет место 
переход прав и обязанностей умершего лица, т.е. прав и обязанностей, 
которые принадлежали наследодателю при жизни, к другим лицам. При этом, 
следует отметить, что наследование – это, в первую очередь, совершение 
определенного ряда процессуальных и процедурных действий по 
оформлению имущественных прав и обязанностей, или отказа от них. 
Следовательно, представляется возможным сделать вывод о том, что право 
наследования, возникающее у наследников, призванных к наследованию, 
слагается из двух составляющих: возможности принять наследство и 
возможности отказаться от наследства. 
Согласно ст. 1111 ГК РФ, наследование в Российской Федерации 
осуществляется по завещанию и по закону. Для того, чтобы наследования 
могло быть осуществлено необходимо наступление такого юридического 
факта, как открытие наследства необходимым фактом является смерть 
наследодателя. При этом, для наследования по закону необходимо, чтобы 
лицо, призываемое к наследованию, входило в круг наследников по закону, 
чтобы оно относилось к той очереди наследников по закону, которая 
призывается к наследованию. 
В соответствии с принципами дозволительной направленности и 
диспозитивности    гражданско-правового    регулирования   первое   место  
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занимает наследование по завещанию и второе - наследование по закону. 
В соответствии со ст. 1113 ГК РФ, наследство открывается со смертью 
гражданина. Момент смерти фиксируется на основании медико-
биологических данных, свидетельствующих о том, что изменения, которые 
произошли в организме человека, необратимы и позволяют констатировать 
факт смерти. Факт смерти, установленный на основании медико-
биологических данных, удостоверяется в свидетельстве о смерти, 
выдаваемом органами ЗАГС.  
Время открытия наследства имеет важное практическое значение. Круг 
наследников, порядок, сроки принятия наследства и состав наследственного 
имущества определяются законодательством, действующим на день 
открытия наследства. 
Днем открытия наследства является день смерти гражданина. Если 
гражданин объявлен умершим, то днем открытия наследства является день 
вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина 
умершим. Когда же в соответствии с п. 3 ст. 45 ГК РФ днем смерти 
гражданина признан день его предполагаемой гибели, то днем открытия 
наследства считается день смерти, указанный в решении суда. Если в 
свидетельстве о смерти не указана точная дата смерти, а указан только месяц 
смерти, то днем смерти считается последний день этого месяца, а если в нем 
указан только год смерти - днем смерти и соответственно временем открытия 
наследства является 31 декабря указанного года. 
В соответствии с действующим российским законодательством, для 
приобретения наследства наследник должен его принять (ст. 1152 ГК РФ). 
Такое право возникает со дня открытия наследства. С этого момента 
наследники имеют право принять наследство или отказаться от него. 
Принятие наследства наследниками является необходимой предпосылкой 
приобретения ими соответствующих прав и обязанностей. 
Принятие наследства это волевое действие, выражающее согласие 
наследника принять принадлежащие наследодателю имущественные и 
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неимущественные права и являющееся по своей природе односторонней 
сделкой. Иными словами, без согласия наследника и вопреки его воле он не 
может считаться принявшим наследство. Для этого лицо должно выразить 
намерение принять наследство. 
Принятие наследства осуществляется двумя способами: путем 
фактического вступления во владение наследственным имуществом 
(фактическое принятие наследства) или в заявительном порядке 
(юридическое принятие наследства) - путем подачи по месту открытия 
наследства нотариусу или иному уполномоченному должностному лицу 
заявления о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на 
наследство (п. 1 ст. 1153 ГК РФ). 
Возможны случаи, когда наследник, призванный к наследованию по 
завещанию или по закону, умирает после открытия наследства, не успев его 
принять в установленный срок. Тогда право на принятие причитавшегося ему 
наследства умершего наследника переходит к его наследникам по закону, а 
если все наследственное имущество было завещано - к его наследникам по 
завещанию (ст. 1156 ГК РФ). Такой переход называется наследственной 
трансмиссией. Он возможен при наличии двух условий: если наследство 
открыто (наследодатель умер или был объявлен умершим) и если вслед за 
наследодателем умирает наследник, не успев в установленный законом срок 
принять наследство. 
Наследники вправе отказаться от принятия имущества, оставшегося 
после смерти наследодателя, в пользу других лиц, делая при этом отсылку к 
ст. 1158 ГК РФ, которая как раз и определяет круг этих лиц. Наследник 
вправе также отказаться от наследства, не определяя лиц, в пользу которых 
он отказывается от наследства. При этом наследник вправе сам избрать 
любой из двух вариантов отказа от наследства.  
Порядок отказа от наследства регламентирован ст. 1157 ГК РФ. В 
соответствии с указанной статьей наследник вправе отказаться от наследства 
в пользу других лиц (ст. 1158 ГК РФ) или без указания лиц, в пользу которых 
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он отказывается от наследственного имущества. Отказ от наследства без 
указания, в пользу кого наследник отказывается от наследства, называется 
безоговорочным отказом. Такой отказ влечет те же последствия, что и 
непринятие наследства, т.е. доля наследника, отказавшегося от наследства, 
переходит к наследникам, принявшим наследство, в равных долях к 
каждому. 
Способы отказа от наследства предусмотрены ст. 1159 ГК РФ. Отказ от 
наследства совершается подачей по месту открытия наследства нотариусу 
или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о 
праве на наследство должностному лицу заявления наследника об отказе от 
наследства. 
Предусматривая возможность реализации права на отказ от наследства, 
российское законодательство устанавливает ряд ограничений в реализации 
указанного права. Не допускается отказ в пользу какого-либо из указанных 
лиц: 
- от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество  
наследодателя завещано назначенным им наследникам; 
- от обязательной доли в наследстве (ст. 1149 ГК РФ); 
- если наследнику подназначен наследник (ст. 1121 ГК РФ). 
Своей правовой природе отказ от наследства является односторонней 
сделкой. Отказ от наследства оформляется и подается нотариусу в 
соответствии с правилами, установленными законом для оформления сделок 
с соответствующим установлением личности и проверкой дееспособности 
обратившегося. Уведомления об отказе от наследства, так же как и заявления 
о принятии наследства, подлежат регистрации в книге учета наследственных 
дел. 
Целью настоящей дипломной работы было изучение и анализ проблем, 
связанных с порядком приобретения и отказа от наследства как 




Нормативная база по наследованию достаточна, обширна, но требует 
детального обсуждения и изучения в связи с тем, что в нее были внесены 
существенные изменения. Третья часть Гражданского кодекса Российской 
Федерации, регулирующая наследование, сменила советские правила ГК 
РСФСР от 1964 года.  
Новые правила наследования вступили в силу с 1 марта 2002 года. По 
новому ГК РФ, завещание названо первым основанием наследования, а закон 
- вторым. При этом законодатель положения о приобретении наследства на 
равнее с нормами права, позволяющими отказаться от принятия наследства. 
Наиболее острая проблема института наследования – это подробное 
изучение действующего наследственного законодательства, повышение 
уровня знаний общества по вопросам принятия и отказа от наследства, чему 
и посвящена данная работа. 
Нормы части третьей ГК РФ прямо не обязывают государство как 
наследника выморочного имущества исполнять легаты, что соответствовало 
бы интересам частных лиц. Толкование норм Гражданского Кодекса 
позволяет сделать вывод о необходимости исполнения таких завещательных 
отказов: согласно ст. 1114 ГК РФ, легат должен исполнить наследник, 
который получил долю наследника по завещанию, обремененного отказом. В 
свою очередь Российская Федерация при получении выморочного наследства 
согласно ч.2 ст. 1151 также является наследником по закону, следовательно, 
если наследник по завещанию по той или иной причине не принял 
наследство и оно перешло к наследникам по закону, в т.ч. и как выморочное 
имущество в собственность РФ, то распоряжение о выдаче легата сохраняет 
силу, а в остальной части завещание теряет силу. Вместе с тем толкование 
норм закона не обеспечивает однозначного решения затронутого вопроса, 
поэтому желательно, чтобы четкий ответ на него был дан в самом ГК РФ. 
Предлагается дополнить ст. 1140 после слов «переходит к другим 
наследникам,» следующими словами: «в том числе в порядке наследования 
по закону в собственность Российской Федерации». 
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Представляется, что закрепление ряда правил об исключении 
пережившего супруга из числа наследников в отечественном законе 
позволило бы наиболее полным образом учитывать частные интересы 
граждан. 
В связи с этим предлагается дополнить ст.1142 пунктом 3 следующего 
содержания: «Если наследодатель подал заявление о расторжении брака или 
о признании его недействительным и имелись основания для признания 
брака недействительным, заинтересованные лица вправе обратиться в суд с 
требованием исключить пережившего супруга из числа наследников».» 
Признание сонаследников долевыми кредиторами по обязательствам 
умершего является правильным, каждому из сонаследников принадлежит 
право взыскать с должника только ту долю, которая соответствует доле в 
наследстве. По соглашению право требования в целом может быть передано 
одному из них. Если один из сонаследников получил исполнение и не 
передал часть, причитающуюся другому наследнику, его поведение является 
виновным и наступает гражданско-правовая ответственность. Вместе с тем, 
целесообразно предоставить сонаследникам право уведомления должника 
умершего о наличии нескольких наследников и о размере их наследственных 
долей, с целью запретить должнику исполнение обязательства в целом 
одному из сонаследников. Исходя из этого, предлагается дополнить ГК РФ 
нормой следующего содержания. 
«Статья 1164 (1). Переход к наследникам прав требования по 
обязательствам наследодателя. 
Любой из сонаследников вправе направить должнику по обязательству, 
перешедшему по наследству, письменное уведомление о наличии нескольких 
наследников и о размере их наследственных долей. После получения такого 
уведомления должник обязан исполнить обязательство в соответствии с 
причитающейся каждому из наследников долей. Если уведомление 
направлено должнику по обязательству, предмет которого неделим, то он 
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имеет право производить исполнение при одновременном присутствии всех 
наследников, если из существа обязательства не вытекает иное». 
Представляется целесообразным дополнить ч.2 ст. 1137 ГК РФ пунктом 
4 следующего содержания: «Если предметом завещательного отказа является 
передача вещи из состава наследства в собственность отказополучателя, то 
право собственности на такую вещь с момента принятия наследства 
наследником приобретает отказополучатель при условии соблюдения 
требований ст. 1138 ГК РФ» Кроме того, п.1 ст. 1138 дополнить пунктом 3: 
«Если стоимость наследства, оставшегося после выплаты долгов и выдела 
обязательной доли, недостаточна для исполнения завещательного отказа, то 
такой отказ является в целом или в соответствующей части ничтожным». 
В состав наследства могут входить предметы, на первый взгляд не 
представляющие имущественной ценности, такие как дневники, письма, 
записки, иные личные документы. Но впоследствии может выясниться, что 
они представляют не только личную, но и имущественную ценность, 
например, могут быть опубликованы, использованы иным образом. Особенно 
это касается документов тех лиц, которые при жизни достигли успехов в 
области науки, литературы, искусства. Передача этих документов одному из 
сонаследников в собственность может привести к необоснованному 
увеличению его доли. Поэтому предлагается дополнить абз.1 ч.2 ст. 1165 ГК 
РФ следующим правилом: «Документы, касающиеся личности 
наследодателя, его семьи остаются общей собственностью наследников, если 
иное не предусмотрено соглашением между ними». 
Все вышесказанное еще раз подтверждает тезис о том, что 
законодательство должно развиваться в ногу со временем. Закон же детально 
регулирует наследственные отношения и обеспечивает соблюдение прав и 
обязанностей граждан, что, безусловно, необходимо для нормального 
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